

























The nurture environment that the thought that 
every child would like to tell grows up
─ Possibility of the nurture that it’s exchanged by using  
a picture book as a base material ─
Abstract：
To have an interest in the outside world and concern reread a nurture record about 
nurture practice to an infant weaker than the same age or an infant stronger in partiality 
than the same age. Then a possibility that an infant changed by piling up exchange with a 
nurture person using a picture book has been seen.
So a part of exchange through a picture book was picked out from a fulfillment record, it 
was put in order by a time axis and it was analyzed. It has been seen from there, I’ll report 
on “interest to a person, the interest and concern grow up, I’d like to tell, the nurture 
environment that I grow up”.
キーワード： 伝えたい思い、絵本
















































































































































































































































































































































た絵本を、 1 冊 1 冊を楽しみながら丁寧に選
ぶことが大切であったと言える。
５　おわりに
自閉症幼児の保育において、認知特性の違い
に配慮しなければと思うあまり、一人で過ごし
たい気持ちを尊重するだけで働き掛けを控えて
しまうことが多かった。しかし、今回の事例で、
待つだけでなく適切に働き掛けることで、人を
視界に入れるようになり、伝えたい、一緒にや
りたいという気持ちが生まれ、伝えたい思いが
育ったことから、特性に合わせながら働き掛け
ることで、対象児の発達を助長できることが明
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らかになった。
今後も伝えたい思いがどの子にも育つ保育環
境の構成に、絵本を使った働き掛けを取り入
れ、その可能性の研究を継続したい。しかしそ
の際、松井剛太（2013）が「本来ならば、十分
に遊びこんだ結果、全体的な発達が促されると
いうべき遊びでの本質が、障害特性面に依拠す
ると遅れが見られる発達の改善を促すために遊
ばせるというように転じる」と危惧しているよ
うに、絵本を使った働き掛けが方法論としてだ
け先に立ち、幼児の生活の文脈から切り離さ
れ、「障害特性を改善する『手段』として位置づ
けられるもの」になってしまう誤解が生まれる
ことがないように配慮した発信の仕方を考えて
いく必要がある。
保育においては、どのような子どもに対して
も、場面での訓練を行うという視点だけでな
く、子どもの力を信じて生活の文脈の中で関わ
り、環境を通した指導を行っていくことを基本
とすることは、常に念頭におきたい。
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